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学習者のこと 年齢 20 代，2 人 25％を占め；40 代，
6 人 75％を占める
母国語など（何ヶ国語話せるか） 日本語，全員 100％を占める
学習動機 何のために中国語の学習をするのか 趣味，全員 100％を占める

























































































































きにいろいろな基準があるが，ここでは，ACTFL-OPI を（The Ameirican Council on 










判定は ACTFL が作ったガイドライン（『ACTFL 言語運用能力基準―話技能』[1999 年
改訂版 ]）に沿って行う。
表２は ACTFL（全米外国語教育協会）による OPI の「判断基準」を簡単にまとめな
おしたものです。
表２

























































































































































B. 是啊。那我们 2 点半下了课后开始怎么样？
C. 2 点半？这是午饭还是晚饭啊？
D. 那我们去喝喝茶，或唱唱 K 怎么的，也行。









D. 那 11 月底怎么样？
大家 ：好啊。
主持 ：那就定在 11 月的最后一次课后吧。大家同意吗 ?
大家 : 同意。
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